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Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.701/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Finata D. Antonio Senac
Calderón cese corno Profesor de la E. T. E. A., a
la finalización del actual curso, y pase destinado al
Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 15 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.702/66 (D). Se nom
bra Jefe de Servicios del crucero Canarias al 'Capi
tán de 'Corbeta (A) don Gonzalo Rodríguez Martín
Granizo, que cesará en el Estado Mayor del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 15 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.703/66 (D).—Se nom
bra Tefe de Servicios del crucero Canarias al Capi
tán ele Corbeta (Er) don Leopoldo Boado González
Llanos, que cesará a las órdenes de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de El Ferro]
del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter 'voluntario.
Madrid, 15 de abril de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.' 1.704/66 (D).---Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Enrique Sánchez
Monge Montero pase destinado al Cuartel de Ins
trucción de ¡Cartagena, a la finalización de la licen
cia colonial que se halla disfrutando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
"Aladrid, 15 de abril de 1966.
• NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.705/66 (D). Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 805/66, de
fecha 22 de febrero del corriente ario (D. O. núme
ro 45), que nombraba Comandante de la lancha tor
pedera L. T.-32 al Teniente de Navío D. Manuel
Castañeda Turnio.
Madrid, 18 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.706/66 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados a con
tinuación cesen en su actual destino y pasen a los
que al frente de cada uno de ellos se indican :
Don José Luis Guitert Vadillo.—Alcalá Galiano.
Don Carlos López García.—Jorge Juan.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 19 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.707/66 (D).—Se nom
bra Instructor del C. I. I. C. (CIAF) al Teniente
de Navío D. Gerardo Fraile Carlos-Roca, a partir
del día 7 de febrero del corriente ario, actualmente
destinado en dicho Centro.
Madrid, 16 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.708/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata D. Emilio Puya Zo
rita y Capitán de Corbeta D. Joaquín Sada Lozano
se trasladen a Lisboa para efectuar el curso de
N. C. S. O. (Control Naval de Tráfico Marítimo),
que dará comienzo el día 13 de junio del corriente
ario, con una dúración aproximada de seis semanas.
Durante la realización del curso dependerán, a
todos los efectos, del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 19 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.709/66 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Corbeta D. Antonio Tor
tosa Navarro y D. Juan Fernández Ruiz Montero
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embarquen en la VI Flota de los Estados Unidos
de Norteamérica el día 5 de mayo próximo pararealizar el curso número 52: Operaciones Antisubmarinas OJT, de ocho semanas de duración.
Durante la realización del curso dependerán, a
todos los efectos. del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 16 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
•
Orden Ministerial núm. 1.710/66 (D). Por
cumplir en 16 de octubre de 1966 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que en la expresada fecha
el Capitán de Navío de la Escala de Tierra D. Joa
quín Cervera Balseyro cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 16 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.711/66 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María José Goyanes
Blanco al Alférez de Navío D. Juan Pita da Veiga
Jáudenes.
Madrid, 16 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.712/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María Elisa Gil Abad al Teniente de Máquinas
D. Ramón Touza Prieto.
Madrid, 15 de abril de 1966.
NIETO
Ex.cmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ingreso en el Cuerpo General de la Armada (Escala
de Tierra).
Orden Ministerial núm. 1.713/66 (D).—Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y de
Página 1.008.
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conformidad con lo informado por los Org-,anismos
competentes de este Ministerio, se dispone que el
Condestable Mayor de primera, de Servicio de Tic.,
rra, Caballero Mutilado Permanente Accidental en
acto de servicio D. Rafael Balderas Moraga ingrese
en el Cuerpo General de la Armada (Escala de
Tierra), con el empleo de Alférez de Navío, con
arreglo a lo preceptuado en los artículos 3, 16 y 19
de la Ley de 26 de diciembre de 1958 (D. O. nú.
mero 296).
Se le confiere en su nuevo empleo la antigüedad
de 31 de marzo último y efectos administrativos a
partir de 1 del actual, quedando escalafonado inme
diatamente a continuación del Alférez de Navío de
la Escala de Tierra D. Alfonso Damián Niebla Sanz.
'Madrid, 18 de abril de 1966
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.714/66 (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Alecánico del Cuerpo de Suboficiales, de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Sargen
to primero. D. José Ramírez Gainzaráin, con anti
güedad de 27 de marzo de 1966 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del de su nuevo empleo
D. Francisco • Fernández Albadalejo.
Madrid, 18 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.715/66 (D).—A pro
puesta del Contralmirante jefe del Mando de Es
coltas, se dispone que los')uboficiales que a conti
nuación se relacionan cesen en sus actuales destinos
y pasen a prestar sus servicios en los buques que
al frente de cada uno de ellos se indican. con carác
ter forzoso :
Sargento Contramaestre D. José Ruiz García.
Destructor Almirante Ferrándiz.
Sargento Contramaestre D. Manuel Valls Mena.
Destructor Alcalá Galiano.
Madrid, 18 de abril de 1966
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial-núm. 1.716/66 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen ,
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prestar sus servicios en los que al frente de cada
uno de ellos se indican :
Sargento Radiotelegrafista D. Juan R. Rubianes
MartínezJ—Fragata Vulcano --Forzoso.
Sargento Radiotelegrafista D. Francisco Ruiz
Díaz. E. T. E. A.—Voluntario.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido 'en el punto II
del artículo 3° de la Orden Ministerial de 6 de ju
nio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 14 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.717/66 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios en los que al frente de cada
uno de ellos se indican :
Brigada Vigía de Semáforos D. Gerardo Baha
monde Franco.--Semáforo de Galeras.—Voluntario.
(1) (2).
Sargento primero Vigía de Semáforos D. Manuél
Baena Vilchez.—Semáforo de Tarifa.—Voluntario.
(1) (2).
Sargento primero Vigía de Semáforos D. José
Lozano Macías.—Gabinete Telegráfico de la •Capita
nía General del Departamento Marítimo de 'Cádiz.
Voluntario.—(1) (2).
Sargento primero Vigía de Semáforos D. José A.
Figueroa Souto.—Semáforo de Finisterre.—Volun
tario. (1) (2).
(1) No cesarán en sus destinos hasta que sean
relevados.
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, estos destinos se encuentran incluidos en
el punto II del artículo 3.° de la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 14 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.718/66 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y se trasla
den a los Estados Unidos de Norteamérica al objeto
de efectuar el curso número 17 (A, B, C) : Lengua
Inglesa (seis semanas) ; Mantenimiento AN/SQS
29-32-A (diez semanas) ; Dirección de Tiro Armas
Submarinas MK.105, MOD 10 (diez semanas), que
darán comienzo en el mes actual, con una duración
total de veintiséis semanas :
Brigada Electrónico D. Donato Sánchez Santos.
Sargento Electrónico D. Antonio Otero Doval.
Durante su ausencia de España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 18 de abril de 1966.
NIETO
Uxemos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. L719/66 (D).—Por ha
llarse comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
el Sargento primero Condestable D. Bartolomé Mar
tínez Pacheco, se le conceden seis meses de licencia
ecuatorial, para El Ferrol del Caudillo, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de aquel
Departamento Marítimo y quedando durante el dis
frute de la misma a disposición de la Superior Au
toridad de dicho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" en la Orden de
cese en la fragata Pizarro,- de cuyo buque no des
embarcará el interesado hasta que sea relevado.
Madrid, 14 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.720/66 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 26 de
marzo de 1966, el Subteniente Mecánico D. Marino
Rodríguez Núñez.
Madrid, 18 de abril de 1966,
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.721/66 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 10 de
marzo de 1966, el Sargento primero Mecánico don
Ildefonso Crespo Rodríguez.
Madrid, 18 de abril de 1966.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
.”1"••■••••••■■■,....1b-i-1■10111111W
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 2 de abril dk? 1966 por la que se
convoca el concurso número 52 de vacan
tes puestas a disposición de la Junta Cali
ficadora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Excmos. Sres. : En cumplimiento de la Ley de
15 de julio de 1952 (13. 0. del Estado núm. 199),
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modificada por las de 30 de marzo de 1954 y 28 dediciembre de 1963 (B. O. dei Estado núms. 91
y 313),
Esta • Presidencia del Gobierno dispone se anuncien por la presente Orden los destinos o empleosciviles puestos a disposición de la junta Calificadora
de Aspirante, a Destinos Civiles y que. constituyenel concurso número 52, el que se regirá por las nor
mas generales y modelos de instancias que se especi
fican en la Orden de esta Presidencia de 15 de fe
brero de 1964 (B. O. del Estado núm. 46), a excep
ción de cuanto a devengos se refiere, que será de
aplicación el Decreto número 2.703/1965; de 11 de
septiembre, por el que se adaptan los preceptos de
las Leves reguladoras de la Agrupación Temporal
Militar a la Ley articulada de funcionarios Civiles
del Estado y por el que se fijan las retribuciones
que en la Administración Civil ha de percibir el
personal procedente de dicha Agrupación.
Con independencia de lo expuesto, los solicitan
tes deberán tener en cuenta el apartado que se ex
presa a continuación :
1.0 En aquellas vacantes que se exija ser Ta
quígrafo, los peticionarios deberán unir a su instan
cia certificación expedida por un Organismo com
petente, acreditativa de que poseen dicha Especia
lidad, sin cuyo requisito su petición de destino se
considerará nula por lo que respecta a las referidas
vacantes.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V . EE. muchos arios..
111adrid, 2 de abril de 1966.—P. D., Serafín Sán
chez Filensanta.
Excmos. Sres. Ministros. ...
(Del B. O. del Estado núm. 91, pág. 4.533.)
NOTA.---La relación de destinos civiles a que hace
referencia esta Orden no se publica en este DIARIO
OFICIAL debido a su excesiva extensión.
REVOLUCION de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la que
se anuncia concurso para la provisión de
tres plazas de adjuntos de segunda, vacan
tes en los Servicios de Información y Se
guridad de la Provincia de Sahara.
Vacantes en los Servicios de Información y Se
guridad de la Provincia de Sahara tres plazas de ad
juntos de segunda, se anuncia su provisión a con
curso entre Tenientes de las Armas y Cuerpos de
los tres Ejércitos o de la Guardia Civil.
Cada una de dichas vacantes está dotarla en el vi
gente presupuesto de la Provincia con los emolu
mentos globales de 175.350 pesetas anuales. la indem
Página 1.010.
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nización familiar correspondiente, las gratificaciones
personales reconocidas en el Ministerio de proce.dencia, masita doble e incrementados los trienios en
el 150 por 100 de residencia y dos pagas extraordi
narias al año del sueldo base.
Las instancias, en las que se hará constar el esta
do civil del interesado y número de hijos, si los hu
biere, deberán dirigirse al excelentísimo señor Di
rector General de Plazas y Provincias Africanas
(Presidencia del Gobierno), por conducto del Minis
terio u Organismo de que dependan los solicitantes,
que cursarán tan sólo las de aquellos que consideren
destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los
documentos siguientes :
a) Ficha-resumen oue preceptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de *servicio, ajustadas
al modelo publicado por Orden de 25 de marzo de
1961 (D. O. núm. 63), e informe del primer jefe
del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el intereado.
b) Certificado oficial acreditativo de que el aspi
rante no padece lesiones de tipo tuberculoso de carác
ter evolutivo, sean o no bacilíferas, así como de no
presentar desviación acentuada de la normalidad sí
quica de tipo caracterológico o temperamental ; y
c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que ,aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar el destino por una
campaña mínima de veinte meses ininterrumpidos,
transcurridos los cuales los que resulten nombrados
tendrán derecho a cuatro meses de licencia reglamen
taria en la forma que determinan las disposiciones
vigentes, con la percepción íntegra de sus emolu
mentos.
Los gastos de viaje de incorporación v regreso, así
como los de las licencias reglamentarias serán de
cuenta del Estado, tanto para el designado como para
los familiares a su cargo, sujetándose además a Jas
disposiciones legales dictadas al efecto.
La Preidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes. podrá designar a cualquiera de ellos.
siempre que cumpla las condiciones exigidas, o hien
declarar desierto el concurso si lo estima conve
niente. •
"Madrid, l 1 de abril de 1966.—E1 Diretor Gene
ral, José Díaz de Villegas.—Conforme : Luis Carrero,
(bel B. 0. del Estado núm. 93, pág. 4.624.)
E
EDICTOS
(226)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Cartagena y (lel expediente número 29
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de 1966, instruido al inscripto de este Trozo Lo
renzo Yufera Martínez por pérdida de Nombra
miento de Patrón de Pesca de Bajura,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad ha sido declarado nulo y sin valor dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad quienes po
sevéndolo o hallándolo no hicieren entrega de él a
las Autoridades de Marina.
Cartagena, abril de 1966.—E1 Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz.
(227) .
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de .Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provincia
e instructor del expediente Varios número 1 de
1966, instruido por supuesto extravío de Cartilla
Naval Militar,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad 'judicial de esta Base Naval ha sido decla
rada nula y sin valor- alguno la Cartilla Naval Mili
tar del expedientado Marcelino Ventura Alejandro ;
incurriendo en responsabilidad la persona que la ha
llase y no haga entrega de la misma a las Autorida
des de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de abril de 1966.
El Comandante de Infantería de Marina, ,juez per
manente, Antonio Hernández Guillén.
(228)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, juez permanente de. la Co
mandancia Militar de Marina de esta provincia e
instructor del expediente de Varios número 112 de
1965, instruido por supuesto extravío de la Libre
ta de Inscripción Marítima,
Hago saber : "Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declara
da nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del expedientado Leandro Pulido García ;
incurriendo en responsabilidad la persona que la ha
llase y nu haga entrega de la misma a las Autoridades
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria,• 13 de abril de 1966.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez per
manente, Antonio Hernández Guillén.
(229)Don José Guasch luan, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Ibiza,
Hago saber : Que, habiendo sido acreditado el ex
travío del Nombramiento de Patrón de Cabotaje de
primera clase para vapor número 3.162,. expedido el
día 2 de septiembre de 1958 por la Subsecretaría de
la Marina Mercante, y Título de Radiotelefonista
número 28, de fecha 29 de febrero de 1964, expedi
do por la Comandancia Militar de Marina de Ma
llorca, ambos a nombre de Juan Serra Mayáns, que
dan sin efecto ni valor alguno dichos documentos ;
incurriendo en responsabilidad la persona que los po
sea y no haga entrega de ellos.
Dado en Ibiza a 12 de febrero de 1966.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Guasch Juan.
(230)
Don Rafael Ruiz Fernández. Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo,
recaídos en los respectivos expedientes, han sido de
clarados nulos y sin valor los siguientes documentos :
Cartilla Naval Militar de Antonio Pujol Miralles,
folio 1.105 de 1952 de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Ramón Lizandra Mezquita,
folio 678 de 1952 de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Ricardo Sabarich Falo
mir, folio 21 de 1960 de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Felipe Rivera Melgar,
folio 128 de 1958 de La Línea de la Concepción.
Tarjeta de Identidad Profesional de Maquinista
Naval de Enrique González Vázquez.
Libreta de Inscripción Martíma de Francisco
Blanch Escayola, folio 686 de 1932 de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Carlos Ro
dríguez Mesa, folio 860 de 1955 de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Ramón Gavilán Márquez,
folio 81 de 1951 de Motril.
Título de Patrón de Embarcaciones de Recreo de
Francisco Mas Boye.
Cartilla Naval Militar de Alfonso León Dordal,
folio 48 de 1938 de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Francisco Navarro Gar
cía, folio 187 de 1946 de 'Cartagena.
Cartilla Naval Militar de Francisco Tobío Fernán
dez, folio 104 de 1953 de Muros.
Cartilla Naval Militar de Ramón Navarro López,
folio, se desconoce, del ario 1956 de Aguilas.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que los posean y no hagan entrega
de ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 13 de abril de 1966.--E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Rafael
Ruiz Fernández.
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